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ANALYYSIT
Ylisukupolvinen eriarvoisuus Suomessa
Poikkitieteellinen katsaus yhteiskuntatieteellisiin 
tutkimuksiin
ALEKSI KARHULA & OUTI SIRNIÖ 
Tutkimusta rahoittivat NORFACE DIAL -projekti EQUAL-
LIVES, strategisen tutkimuksen neuvoston TITA-konsor-
tiohanke [rahoituspäätösnumerot 293103 ja 314250], Eu-
roopan tiedeneuvoston rahoittama INDIRECT-hanke [ERC-
2013-CoG-617965] sekä Suomen Akatemian lippulaiva-
ohjelma INVEST [320162]. Molemmat kirjoittajat kontri-
buoivat yhtä paljon artikkelin kirjoittamiseen, ja nimet on 
esitetty aakkosjärjestyksessä.
Johdanto 
Perhetausta on yhteydessä jokaisen ihmisen elä-
mänkulkuun. Yhteiskuntatieteilijöille tämä yli-
sukupolvinen yhteys on mielenkiintoinen tutki-
muksen kohde erityisesti eriarvoisuuden näkö-
kulmasta. Yhteys sosioekonomisen perhetaustan 
ja myöhemmän elämän välillä kertoo usein mah-
dollisuuksien tasa-arvon puutteesta, mikä koetaan 
vahvasti epäoikeudenmukaiseksi. Ylisukupolvis-
ten yhteyksien nähdään kuvastavan epätasa-arvoi-
sesti jakautuneita lapsuuden perheen sosiaalisia, 
kulttuurisia ja materiaalisia resursseja, jotka hei-
jastuvat yksilöihin ja heidän toimintatapoihinsa 
aikuisiässä. Ylisukupolvisten yhteyksien tutkimus 
ei kuitenkaan aina keskity eriarvoisuuden tutkimi-
seen, vaan myös yleisempi kiinnostus sosioekono-
misesta periytymisestä motivoi tutkimusta.
Suomessa ylisukupolvista tutkimusta tehdään 
useilla yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Erityisesti 
2010-luvulla ylisukupolvisuuden tutkimus on li-
sääntynyt vahvasti. Tutkimus on kuitenkin keskit-
tynyt eri alojen sisälle. Ristiinviittaus alojen välillä 
on usein heikkoa, vaikka tutkitut aiheet voivat ol-
la lähes identtisiä. Tämä luonnollisesti estää katta-
van kokonaiskuvan syntymistä niin tutkijoille kuin 
ei-akateemiselle yleisölle. Teoreettiset oivallukset ja 
menetelmälliset innovaatiot saattavat myös levitä 
vähäisesti ja hitaasti alojen välisten raja-aitojen yli. 
Tässä katsauksessa pyrimme esittämään katta-
van kokonaiskuvan Suomea koskevasta ylisuku-
polvisen eriarvoisuuden tutkimuksesta: päämäärä-
nämme on sekä tutustuttaa eri alojen tutkijat tois-
tensa tutkimuksiin että tarjota yhteenveto myös 
laajemmalle yleisölle. Olemme koonneet tutki-
musta laajasti usealta yhteiskuntatieteelliseltä alal-
ta: sosiologiasta, sosiaalipolitiikasta, kansantalous-
tieteestä, väestötieteestä, kansanterveystieteestä, 
kasvatustieteestä ja kriminologiasta. Koska kiin-
nostuksemme kohteena on yleinen ylisukupolvi-
nen periytyminen, tarkastelemme vain koko väes-
töön yleistettävissä olevia tilastollisia tutkimuksia. 
Olemme myös kiinnostuneita periytymisen muu-
toksista ajassa ja sukupuolten välisistä eroista, ja 
väestötasoiset tutkimukset mahdollistavat näiden 
tarkastelun. 
Identifioimme ylisukupolvisen eriarvoisuuden 
tutkimuksen yleisimmät aihealueet ja esitämme 
tiivistetysti kirjallisuuden keskeiset tulokset eri ai-
healueiden osalta. Yksittäisten artikkelien tulok-
sien avaaminen jää väistämättä pinnalliseksi, ja ke-
hotammekin lukijaa tutustumaan yksittäisiin tut-
kimuksiin halutessaan syventää ymmärrystään jos-
tain aihealueesta. Lopuksi luomme yleiskatsauk-
sen ylisukupolvisen tutkimuksen tuloksiin ja poh-
dimme eroja alojen välillä. 
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Laaja monitieteinen tutkimuskenttä
Kokonaiskuvaa varten olemme keränneet 134 
Suomea koskevaa tutkimusartikkelia. Otimme 
tarkasteluun vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistut 
tilastolliset tutkimukset, joiden tulokset ovat yleis-
tettävissä koskemaan koko Suomen väestöä. Täten 
erilaiset raportit, työpaperit ja kirjojen luvut on jä-
tetty aineiston ulkopuolelle. Niiden muoto ja ta-
so vaihtelevat paljon: välttääksemme mielivaltai-
sia valintoja, päätimme rajata ne kaikki tämän tar-
kastelun ulkopuolelle, vaikka osa ulkopuolelle ra-
jautuneista julkaisuista onkin korkealaatuista tut-
kimusta. Näistä mainittakoon erityisesti THL:n, 
Kelan ja VATT:n julkaisusarjat (esim. 1, 2), jul-
kaistut työpaperit (esim. 3, 4) ja kotimaiset se-
kä kansainväliset kirjaluvut (esim. 5–8). Vertai-
levat tutkimukset, joissa Suomi on mukana, on 
otettu mukaan tarkasteluun, mikäli maakohtaiset 
tulokset on esitetty erikseen. Tutkimuksia, joiden 
aineisto koostuu vain yhdessä suomalaisessa kau-
pungissa kerätystä aineistosta, ei ole otettu mu-
kaan.
Valikoimme artikkelit, joiden otsikossa, abstrak-
tissa tai tutkimuskysymyksissä mainitaan perhe-
taustan vaikutuksen tutkiminen. Perhetaustal-
la tarkoitamme tässä yhteydessä sosiaalista tai so-
sioekonomista taustaa; geneettinen periytyminen 
on rajattu tämän katsauksen ulkopuolelle. Olem-
me valinneet mukaan artikkelit, jotka on julkais-
tu yhteiskunta- tai monitieteellisissä lehdissä. Las-
kemme yhteiskuntatieteellisiksi lehdiksi sosiolo-
gian, sosiaalipolitiikan, kansantaloustieteen, väes-
tötieteen, kansanterveystieteen, kasvatustieteen ja 
kriminologian alaan kuuluvat julkaisufoorumit. 
Koska aihepiiri on laaja, ei kaikkia artikkeleita 
pystytä löytämään yksittäisillä hakusanoilla. Täs-
tä johtuen olemme ennen kaikkea luottaneet lu-
mipallomenetelmään: olemme keränneet materi-
aalimme artikkelien ristiinviittauksilla ja eri alojen 
tutkijoiden asiantuntemuksen perusteella. Olem-
me esittäneet työtämme kansantaloustieteen päi-
villä (2018), sosiologipäivillä (2018), sosiaalipoli-
tiikan päivillä (2018) ja Turku Center for Welfa-
re Research -seminaarissa (2018) päämääränäm-
me löytää mahdollisimman kattavasti eri alojen 
julkaisut. Tämän lisäksi käytimme kansainvälistä 
Web of Science -julkaisutietokantaa hakusanoil-
la intergenerational* AND Finland, social mobi-
lity AND Finland, family background AND Fin-
land, social background AND Finland, sekä koti-
maista Arto-artikkeliviitetietokantaa hakusanoil-
la ylisukupolv?, perhetausta? ja sosiaalinen taus-
ta (31.10.2018). Tarkastimme molemmista haku-
tuloksista otsikon perusteella mahdolliset rajauk-
seemme kuuluvat artikkelit.
Keräämämme tutkimusjulkaisut ovat vuosilta 
1982–2018. Julkaisukanavien perusteella artik-
keleista suurin osa sijoittui kansanterveystieteen, 
sosiologian, sosiaalipolitiikan ja kansantaloustie-
teen aloille. 
Ylisukupolvinen tutkimus aihealueittain
Identifioimme aihealueet tutkimuksissa käytetty-
jen vasteiden perusteella eli sen mukaan, mitä yk-
silön ominaisuutta on tutkittu. Jaottelimme löytä-
mämme aiheet kuuteen aihealueeseen: tutkimuk-
set liittyvät terveyteen tai kuolleisuuteen, kou-
luttautumiseen, tulotasoon, perheenmuodostuk-
seen, sosiaaliluokkaan tai ammattiasemaan, huo-
no-osaisuuteen ja muihin aiheisiin (kuvio 1). Esit-
telemme seuraavaksi kullekin aihepiirille tyypilli-
set lähestymistavat ja yhteenvedon tuloksista. Py-
rimme myös tarkastelemaan ylisukupolvisessa pe-
riytymisessä tapahtuneita muutoksia ajassa sekä 
sukupuolten välisiä eroja.
Terveys ja kuolleisuus
Perhetaustan vaikutusta terveyteen ja kuolleisuu-
teen on tutkittu erityisesti kansanterveystietees-
sä ja väestötieteessä. Hyväosaisen perhetaustan on 
todettu olevan yhteydessä korkeampaan odotetta-
vissa olevaan elinikään (9–15) ja parempaan mie-
lenterveyteen (16–28). Myös esimerkiksi tapatur-
mien (29) ja tapaturmakuolleisuuden (30), lap-
sikuolleisuuden (31–33), sodassa menehtymisen 
(34), koetun tai vanhempien kokeman terveyden 
(35–41), sydäninfarktin esiintyvyyden (42), sy-
dän- ja verisuonisairastavuuteen (43,44), pitkä-
aikaissairauksien (39, 40), perinataalivaiheen ter-
veyden (45–47), pituuskasvun (35, 48), ylipai-
non (49) ja yleisesti hoitojaksojen (50) osalta per-
hetaustan on näytetty ennustavan lopputulemia. 
Tutkimukset terveyskäyttäytymisestä, esimerkik-
si tupakoinnista, alkoholinkulutuksesta, ruokatot-
tumuksista ja liikunnan harrastamisesta, osoittavat 
hyväosaisemman perhetaustan olevan yhteydessä 
suotuisampaan käyttäytymiseen (51–55, 36, 56–
59). Joissain tutkimuksissa perhetaustalla ei ha-
vaita olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ter-
veyteen. Siponen ym. (60) eivät löydä perhetaus-
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tan vaikutuksia tarkastellessaan alle 12-vuotiaiden 
lasten terveyttä ja Hohwu ym. (61) eivät havaitse 
vanhempien eron vaikuttavan lasten ylipainoon.
Terveyttä ja kuolleisuutta tutkivissa asetelmissa 
perhetaustatekijät eivät aina ole pääasiallisia tutki-
musaiheita, vaan osa isompaa, tutkimuksen koh-
teena olevaa ilmiötä selittävien tekijöiden koko-
naisuutta. Suoran sosioekonomisen perhetaustan 
yhteyden onkin todettu olevan verrattain heikko; 
perhetausta vaikuttaa terveyteen ennen kaikkea 
yksilön omien saavutettujen sosioekonomisten 
ominaisuuksien (koulutus, ammatti, tulot) kautta. 
Myös sukupuoli- ja kohorttierot ovat tutkimuksis-
sa usein sivuroolissa. On kuitenkin osoitettu, et-
tä vanhempien koulutuksen mukaiset erot lasten 
kuolleisuudessa ovat kasvaneet pojilla ja pienenty-
neet tytöillä, kun verrattiin 1980- ja 1990-luvuil-
la syntyneitä (12). Sosioekonomisen perhetaustan 
yhteyden sydäninfarktiin on myös tutkittu olevan 
voimakkaampi miehillä kuin naisilla (42), kun 
taas perhetausta ennustaa ylipainoa naisilla enem-
män kuin miehillä (49).
Lisäksi on tehty paljon kansanterveys- ja lääke-
tieteellistä tutkimusta geneettisestä periytymises-
tä, jossa ympäristötekijät ja sosioekonominen per-
hetausta ovat toisinaan sivuroolissa. Nämä tutki-
mukset on kuitenkin rajattu tämän katsauksen ul-
kopuolelle.
Koulutus 
Kouluttautumisen tutkimusta on tehty ennen 
kaikkea sosiologiassa ja kasvatustieteessä, mutta 
myös muilta tieteenaloilta löytyy muutama artik-
keli. Tutkimuksissa tarkastellaan niin suoraa van-
hempien ja oman koulutuksen ylisukupolvista yh-
teyttä kuin muitakin perhetaustaan liittyviä kou-
luttautumista selittäviä tekijöitä, kuten maahan-
muuttajataustaa. Useissa kouluttautumiseen kes-
kittyneissä tutkimuksissa on keskitytty saavute-
tun korkeimman koulutustason tutkimiseen (62–
69). Näissä tutkimuksissa on muun muassa ha-
vaittu, että vanhempien korkea koulutus ennus-
taa selkeästi lasten korkeakoulututkinnon suorit-
tamista (63, 66, 68). Huonon raskaudenaikaisen 
terveyden (65) ja maahanmuuttajataustan (64) on 
todettu ennustavan matalaa lasten koulutustasoa 
sekä isän kuoleman osin heikentävän koulutuk-
sen periytyvyyttä (67).
Myös tiettyä koulutuspolun nivelvaihetta lähes-
tyvissä tutkimuksissa, jotka tarkastelevat yläkoulu-
valintoja (70), toisen asteen kouluvalintoja ja tut-
kinnon suorittamista (71–75), yliopistossa opiske-
lua (74, 76–78), yliopistotutkinnon suorittamis-
ta (79) ja tohtorintutkinnon suorittamista (80), 
on havaittu, että huonompiosainen perhetausta 
ja maahanmuuttajatausta ennustavat matalampaa 
koulutusta. Muutama tutkimus on myös löytänyt 
perhetaustan ennustavan koulumenestystä (81–
87). Perhetaustan on myös osoitettu olevan laa-
jemmin yhteydessä koko koulupolkuun: huonom-
piosainen perhetausta ennusti esimerkiksi tutkin-
tojen suorittamista vanhemmalla iällä (88). 
Koulutuksen ylisukupolvisen periytymisen on esi-
tetty vähentyneen, kun 1940–1980-luvuilla synty-
neitä on verrattu toisiinsa (66, 77–79). Tämän tu-
loksen on kuitenkin kritisoitu johtuvan analyyttisis-
tä valinnoista (89). Sukupuolten välisiä eroja kou-
lutuksen ylisukupolvisuudessa ei ole juuri tutkittu.
Tulot 
Tulotason ylisukupolvista periytymistä koskeva 
tutkimus on keskittynyt suurimmaksi osaksi kan-
santaloustieteen alalle. Myös muutama sosiolo-
gian piiriin kuuluva tutkimus löytyy. Tutkimuk-
sissa on enimmäkseen lähestytty aihetta analysoi-
malla suoraa ylisukupolvista periytymistä eli van-
hempien ja oman tulotason yhteyttä, mutta muu-
tamassa huomioidaan myös muita perhetaustaan 
liittyviä tekijöitä. Koko tulojakaumaa tarkastelevat 
tutkimukset löytävät selvän yhteyden vanhempien 
ja oman tulotason välillä: korkeampi vanhempien 
tulotaso ennustaa, että myös lapset saavuttavat 
korkeamman tulotason (90–96).
Tiettyjä tuloryhmiä, kuten pieni- tai suurituloi-
suutta (97–100), köyhyyttä (101–103) tai talou-
dellisia vaikeuksia (104) analysoivissa tutkimuk-
sissa, on myös todettu tulotason periytyvän erityi-
sen voimakkaasti tulojakauman ääripäissä. 
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Vertailevissa tutkimuksissa ylisukupolvisen pe-
riytymisen todetaan olevan Pohjoismaissa, Suomi 
mukaan lukien, muita maita vähäisempää (90, 91, 
95). Vahvaa evidenssiä tulojen ylisukupolvisuu-
den vähenemisestä ei ole löytynyt: aiempina vuo-
sikymmeninä eriarvoisuuden on todettu vähenty-
neen (93), mutta tätä trendiä ei enää ole löydetty 
tuoreimmissa tutkimuksissa (99). Toisaalta köy-
hyyden ylisukupolvisuus vaikuttaisi voimistuneen 
vuosina 1995, 2000 ja 2005 toistetun kyselytut-
kimuksen perusteella (103). On havaittu, että tu-
lotason ylisukupolvisuus on voimakkaampaa mie-
hillä kuin naisilla (95, 96): naisten ylisukupolvi-
suutta selittävät enemmän omat kuin vanhempien 
ominaisuudet, miehillä päinvastoin (97). Perhe-
muodon on myös osoitettu vaikuttavan ylisuku-
polvisuuteen: parisuhteessa miehillä tulojen ylisu-
kupolvisuus on voimakkaampaan kuin yksinasu-
villa; parisuhdestatus ei kuitenkaan vaikuta nais-
ten tulojen ylisukupolvisuuteen (95).
Perheenmuodostus
Sosiologian ja väestötieteen välimaastoon sijoittuu 
tutkimusta ylisukupolvisista vaikutuksista per-
heenmuodostukseen. Yleisesti perhetaustan on ha-
vaittu olevan yhteydessä eroihin koko ilmiötä ho-
listisesti tarkastelevissa perheenmuodostuspoluis-
sa (105). Perhetaustan yhteyttä moniin spesifim-
piin tekijöihin on myös tutkittu: on todettu, et-
tä äitien ja tyttärien kuukautisten alkamisen ajan-
kohta, lasten määrä ja raskauden ei-toivottavuus 
korreloivat (106) ja vanhempien ero vaikuttaa ne-
gatiivisesti lasten pariutumiseen (107). Koulutus 
sekä monet muut perhetaustatekijät ovat yhtey-
dessä hedelmällisyyteen (108, 109), ja huonom-
piosainen perhetausta ennustaa teiniraskauksia ja 
nuorena vanhemmaksi tulemista (27, 110, 111). 
Usein perhetutkimuksessa ylisukupolvisuus ei ole 
suoraan huomion kohteena, vaan se liittyy johon-
kin yleisempään tutkimuskysymykseen.
Yksi perheenmuodostukseen liittyvä erillinen 
tutkimusaihe on valikoiva puolisonvalinta eli ho-
mogamia, jolla tarkoitetaan ihmisten tendenssiä 
muodostaa liitto samaa sosioekonomista status-
ta edustavien ihmisten kanssa. Suomessa esiintyy 
homogamiaa sekä yleisesti että lapsuuden perheen 
sosioekonomisen statuksen mukaan (112–115). 
Homogamia lapsuuden perheiden sosioekonomi-
sen statuksen suhteen ei kuitenkaan vaikuta paris-
kuntien eroriskiin (114). 
Luokka ja ammattiasema
Luokka- ja ammattiaseman ylisukupolvinen tutki-
mus on varhaisimpia aihealueita suomalaisen yli-
sukupolvisen tutkimuksen kentällä. Jo 1980-lu-
vulla sosiologit ovat julkaisseet muutaman uraa-
uurtavan kyselyaineistoihin perustuvan tutkimuk-
sen aiheesta (116–118). Luokka- ja ammattiase-
man tutkimusta harrastavat käytännössä edelleen 
vain sosiologit. Yleisesti kysymykset ovat varsin 
samansuuntaisia esimerkiksi tuloja koskevan tut-
kimuksen kanssa. Tutkimusta on luokka-aseman 
suorasta periytymisestä mutta myös koulutuksen, 
tulojen, avioeron, vanhempien työttömyyden ja 
isovanhempien vaikutuksista luokka- ja ammatti-
asemaan (119–122, 117, 123–126). Suoraa luok-
ka- ja ammattiaseman ylisukupolvisuutta tarkas-
televat tutkimukset ovat löytäneet erityisesti kor-
keimpien asemien periytyvän vahvasti, mutta yh-
teys on selkeä myös muissa luokka-asemissa. 
Vaikka vuosina 1970–2000 oli keskimäärin ha-
vaittavissa hidasta yhteiskunnallista avautumista, 
viittaavat vuosien 1936–1975 syntymäkohorttien 
väliset erot jopa luokka-aseman periytyvyyden 
kasvuun (119). Kohorttien välinen vaihtelu liik-
kuvuudessa luokka-asemien välillä oli myös ajal-
lista muutosta vahvempaa. Toisaalta on myös eri-
laisella menetelmällä havaittu kohorteissa periy-
tymisen jopa hienokseltaan heikentyneen (126). 
Miehillä ammattiasema näyttäisi periytyvän nai-
sia voimakkaammin (126). 
Aikuisuuden ammattiasemaan on vahvimmin 
yhteydessä vanhempien koulutus; tuloilla on van-
hempien koulutusta ja ammattiasemaa heikom-
pi itsenäinen yhteys (120). Monilla muilla teki-
jöillä, kuten vanhempien työttömyydellä (123) 
tai lapsuuden perheen rikkonaisuudella (121), on 
pienempi mutta havaittava rooli ylisukupolvises-
sa periytymisessä. Isovanhempien kohdalla vaiku-
tus luokka-asemaan on mitätön (122). 
Huono-osaisuus 
Tulojen lisäksi huono-osaisuuden ylisukupolvi-
suutta on tarkasteltu erityisesti toimeentulotuki-
asiakkuuden, työttömyyden ja koulupudokkuu-
den näkökulmista (27, 127–134). Tutkimuksis-
sa on osoitettu, että perhetausta heijastuu selkeäs-
ti myöhempään toimeentulotukiasiakkuuteen 
ja työttömyyteen. Usein huomion kohteena on 
suora toimeentulotukiasiakkuuden periytyminen 
(127, 131, 133, 134), ja sen onkin osoitettu ole-
van yhteydessä toimeentulotukiasiakkuuteen lap-
suuden perheen tulojen huomioon ottamisen jäl-
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keen (133). Toimeentulotukiasiakkuuden periy-
tyminen vaikuttaisi myös olevan voimakkaampaa 
pojilla kuin tytöillä (127, 132). Yhteyden vahvuus 
riippuu myös iästä: yhteys heikentyy 30-vuotiaak-
si tultaessa (132). 
Muita yhteiskunnallisia aiheita
Edellisten tutkimuskohteiden lisäksi ylisukupolvi-
sia tutkimuksia on myös muutamasta muusta ai-
heesta. Omistusasumisen periytymistä on tutkit-
tu kahdessa artikkelissa (135, 136). Tutkimusten 
perusteella omistusasumiseen kohdistuu suhteelli-
sen voimakkaita ylisukupolvisia vaikutuksia. Kau-
punkitutkimuksen piirissä tehdään myös aluevai-
kutustutkimusta (esim. 137). Tämä ei tiukasti ot-
taen ole perhetaustan vaikutusten tutkimusta, jo-
ten näitä tutkimuksia ei käsitellä tässä artikkelis-
sa laajemmin. 
Toinen ylisukupolvisia vaikutuksia tutkinut so-
veltava tieteenala on kriminologia. Sen piirissä on 
havaittu, että perhetausta liittyy sekä rikosten te-
kemiseen (27, 138) että niiden uhriksi joutumi-
seen (139). Lisäksi on havaittu, että vanhempien 
koulutus ehkäisee koulutuksesta syrjäytyneiden ri-
kollista käyttäytymistä (140).
Äänestyskäyttäytymisen tutkimuksissa on to-
dettu vanhempien äänestämisen vaikuttavan sii-
hen, äänestävätkö heidän lapsensa (141). Perhe-
tausta myös selittää huomattavan osan koulutuk-
sen ja äänestämisen välisestä yhteydestä (142).
Näiden tutkimusten lisäksi on joitain yksittäi-
siä tutkimuksia aiheista, jotka eivät helposti asetu 
mihinkään edellä esitetyistä kategorioista tai osak-
si jotain tutkimuksen osa-alaa. Kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten ongelmien on todettu ilmene-
vän moninaisina varhaisessa aikuisuudessa (143). 
Lapsuudessa koettujen vaikeuksien on myös ha-
vaittu olevan yhteydessä vanhemmuuden koettui-
hin voimavaroihin (144).
Viimeisenä mainittakoon, että perhetaustan 
vaikutusta perhe-, koulutus- ja työuriin on myös 
tutkittu holistisesti niitä yhtäaikaisesti tarkastellen 
(100, 145). Perhetaustalla on yhteys myös näihin 
holistisiin uriin, erityisesti lapsuuden perheen tu-
loilla: vähäosainen perhetausta ennustaa heikom-
piosaiselle uralle päätymistä.
Yhteenveto
Ylisukupolvinen tutkimus Suomessa on 2000- 
ja erityisesti 2010-luvulla laajentunut vahvasti ja 
kattaa laajasti tilastollisen yhteiskuntatutkimuk-
sen kentän. Eri tieteenaloilla keskitytään hieman 
eri ilmiöihin, mutta huomio on usein yleisesti yli-
sukupolvisen eriarvoisuuden mittaamisessa. Kysy-
mys nähdään itsessään tärkeänä ja liitetään usein 
mahdollisuuksien tasa-arvoa ja yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta koskeviin keskusteluihin. 
Erityisesti kansantaloustieteen ja sosiologian artik-
keleissa ylisukupolviset vaikutukset olivat useim-
miten päätutkimuskysymys, kun taas muilla tie-
teenaloilla aihetta tutkittiin osana isompaa, usein 
sosioekonomisiin eroihin liittyvää, tutkimuskysy-
mysten kokonaisuutta.
Löysimme muutamia ajalliseen muutokseen 
keskittyviä kohorttien välisiä eroja tarkastelevia 
artikkeleita. Tulojen osalta ylisukupolvinen pe-
riytyminen näyttää ainakin hieman vähentyneen 
1950-luvulla syntyneiden kohorttien jälkeen (93). 
Köyhyyden periytyminen on puolestaan lisäänty-
nyt aikuisväestölle suunnatun vuosina 1995, 2000 
ja 2005 toistetun kyselytutkimuksen perusteella 
(103). Koulutuksen osalta tulokset olivat menetel-
mällisistä valinnoista johtuen ristiriitaisia. Luok-
ka-aseman osalta eri menetelmät ovat tuottaneet 
myös osin erilaisia tuloksia (119, 126). Muutok-
set syntymäkohorttien välillä ovat näiden tutki-
musten valossa todennäköisesti kohtalaisen pieniä 
ja ajoittuvat ennen kaikkea Suomen rakennemuu-
toksen aikoihin. On kuitenkin huomioitava, että 
tutkimukset keskittyvät kohortteihin, joiden pe-
rusteella ei suoraan voida tehdä tulkintoja tämän 
päivän eriarvoistumiskehityksestä. Jotta 1990- ja 
2000-lukujen lasten kokemaa yhteiskunnallisten 
ja yhteiskuntapoliittisten muutosten yhteyttä eri-
arvoisuuteen päästäisiin tarkastelemaan, tulee vie-
lä odottaa. Tyypillisesti 2000- ja 2010-luvuilla il-
mestyneissä artikkeleissa nuorimmat tarkasteltavat 
kohortit ovat syntyneet 1980-luvuilla.
Tutkimuksissa on myös tarkasteltu jonkin ver-
ran sukupuolten välisiä eroja ylisukupolvisessa pe-
riytymisessä. Vaikuttaa siltä, että miehillä sosio-
ekonomisten ylisukupolvisten vaikutusten on ha-
vaittu olevan voimakkaampia verrattuna naisiin 
(122, 127, 42, 132, 95, 12, 96); tämä koskee yli-
sukupolvisia vaikutuksia huono-osaisuuteen, tu-
loihin, ammattiasemaan ja terveyteen muttei per-
heellistymistä (105). Sukupuolten välisiä eroja on 
kuitenkin käsitelty verrattain vähän. Osin tämä 
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voi johtua julkaisuharhasta: jos sukupuolten väli-
siä eroja ei ole löytynyt, ei siitä välttämättä ole ra-
portoitu. 
Metodologian osalta alojen välillä olisi voinut 
odottaa olevan suurempia eroja, mutta muihin 
kuin käytettyjen muuttujien erilaisuuteen liittyvät 
eroavaisuudet ovat kuitenkin suhteellisen vähäi-
siä. Useimmat tutkimukset hyödyntävät erilaisia 
regressiomenetelmiä. Tämän katsauksen mukaan 
ylisukupolvista eriarvoisuutta Suomessa on tutkit-
tu yleisimmin asetelmilla, joissa on joko tutkittu 
saman ilmiön suoraa ylisukupolvista periytymistä 
(esim. vanhempien ja lasten tulotason yhteyttä) tai 
perhetaustan vaikutusta johonkin toiseen tutkitta-
vaan ilmiöön. Jonkin verran on myös käytetty si-
sarusmalleja eli sisarusten samankaltaisuuden ver-
tailua ylisukupolvisuuden arvioimiseen. Suuri osa 
tutkimuksista hyödyntää Suomen laajoja rekiste-
riaineistoja, joiden luotettavuus pitkän aikavälin 
tarkasteluissa on suuri etu ylisukupolviselle tutki-
mukselle. On kuitenkin hyvä huomata, että tässä 
katsauksessa on keskitytty tilastollisiin tutkimuk-
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TIIVISTELMÄ
Aleksi Karhula & Outi Sirniö: Ylisukupolvinen 
eriarvoisuus Suomessa. Poikkitieteellinen katsaus 
yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin
Perhetaustan vaikutus aikuisiän saavutuksiin ja elä-
mänkulkuun on niin yhteiskuntatieteilijöitä kuin pää-
töksentekijöitäkin kiinnostava tutkimuksen kohde. 
Usein aihepiirin tutkimus noudattelee tieteenalojen vä-
lisiä rajoja eikä yksittäisistä tutkimuksista saa kokonais-
kuvaa sukupolvien välisistä yhteyksistä. Yhdistämällä eri 
alojen tutkimustietoa pyrimme esittämään kokonaisku-
van yhteiskuntatieteiden piirissä tutkituista ylisukupol-
visista vaikutuksista Suomessa. 
Katsauksessa kartoitamme, mistä aihepiireistä on teh-
ty ylisukupolvista tutkimusta eri aloilla. Lisäksi tiivis-
tämme havaitut tulokset ja etsimme ylisukupolvisissa 
vaikutuksissa havaittavissa olevia muutoksia ajassa se-
kä sukupuolten välisiä eroja. Olemme keränneet kat-
sausta varten 134 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia 
eri yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Jaoimme tutkimuk-
set eri aihepiireihin tutkittujen aikuisiän ominaisuuk-
sien perusteella. Eniten tutkimusta on tehty terveyteen 
ja kuolleisuuteen, kouluttautumiseen sekä tuloihin liit-
tyen, mutta myös perheenmuodostusta, luokka-asemaa, 
huono-osaisuutta, rikollisuutta, omistusasumista ja ää-
nestämistä on tutkittu ylisukupolvisesta näkökulmasta. 
Yksittäisiä tutkimuksia on myös muista aiheista.
Tulokset siitä, kuinka sukupolvien väliset yhteydet 
ovat muuttuneet ajan kuluessa, vaihtelevat aihepiirin ja 
tarkasteltavan ajanjakson mukaan. Yleisesti muutokset 
ajassa ovat kuitenkin tarkasteltujen tutkimusten perus-
teella suhteellisen pieniä. On hyvä huomata, että ylisu-
kupolvinen tutkimus tulee aina aikaansa jäljessä: jou-
dumme odottamaan lasten ja nuorten aikuistumista en-
nen kuin voimme havainnoida ylisukupolvisia yhteyk-
siä. Tyypillisesti tarkasteltavissa tutkimuksissa viimei-
simmätkin syntymäkohortit ovat 1980-luvulla synty-
neitä. 
Ylisukupolviset vaikutukset sosioekonomiseen ase-
maan ovat useimmiten vahvempia miehillä kuin naisil-
la silloin kun eroja on. Vaikutusten on havaittu olevan 
miehillä suurempia suhteessa huono-osaisuuteen, tuloi-
hin, ammattiasemaan ja terveyteen. Useissa tutkimuk-
sissa sukupuolten välisiä eroja ei ole raportoitu. Tämä 
voi kertoa joko siitä, ettei niitä ole tutkittu tai siitä, et-
tei eroja sukupuolten välillä ole löytynyt. 
Kansainvälisesti vertaillen suomalaista ylisukupolvis-
ta tutkimusta on paljon. Tässä katsauksessa on käsitel-
ty 134 Suomea käsittelevää artikkelia. Tämä on suu-
ri määrä ottaen huomioon, että tarkastelussa ovat mu-
kana vain vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. Rapor-
tit, työpaperit ja kirjaluvut on rajattu tarkastelun ul-
kopuolelle.
